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ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ 
А.Н. Сагирь, ст. преподаватель, Л.К. Троицкая, ст. преподаватель, 
З.В. Харламова, доцент, ПГТУ 
Проблема электромагнитных помех обострилась с широким 
внедрением помехочувствительных элементов (ПЧЭ) таких, как 
микропроцессорные устройства релейной защиты и сигнализации, 
контроля и управления. 
Возрастание уровней электромагнитных помех в электрических 
сетях предприятий связано с увеличением удельного веса 
резкопеременных и нелинейных нагрузок. 
В настоящей работе рассмотрены вопросы, связанные с анализом 
и оценкой влияния электромагнитных помех на работу силовых 
регулируемых пролупроводниковых преобразователей. 
В большинстве случаев вентили преобразователей с вертикальной 
схемой управления, в которых момент открытия вентиля (угол α) в 
текущем полупериоде определяется предыдущим полупериодом, 
включены на линейное напряжение сети, которое представляется в 
виде 
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Анализ уравнения показывает, что при посадках напряжения, 
превышающих для данного угла управления предельно допустимую 
величину, управляемые вентили в следующий за переходным 
процессом полупериод не откроются. 
Анализ приведенного выражения объясняет, также, случаи 
аварийного отпирания силовых тиристоров при полном запирании их 
системой управления, так как сдвиг по фазе линейного напряжения 
при однофазном коротком замыкании может привести не только к 
запиранию, но и к открытию закрытых тиристоров. 
Отклонение формы напряжения от синусоидальной является 
главным определяющим фактором устойчивости ПЧЭ при переходных 
процессах в электрических сетях, вызванных случайными помехами. 
На основании расчета характеристик распределения абсолютных 
величин, отклонения формы напряжения от синусоидальной 
коэффициент Ê v , учитывающий фазовый сдвиг гармоник, 
определяется как отношение математического ожидания величины 
абсолютного отклонения к сумме амплитуд гармоник. 
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Он принимается равным Ê 0,635v   для отраслей 
промышленности, где используются такие ПЧЭ как 
полупроводниковые выпрямительные и частотные преобразователи. 
Предельно допустимый уровень электромагнитных помех с 
интегральной вероятностью устойчивости ПЧЭ, равной 0,95 может 
быть определен через коэффициент увеличения несинусоидальности 
напряжения Ê v  в соответствии с выражением 
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Это выражение достаточно простое и может быть применено в 
инженерной практике при решении вопросов, связанных с 
помехоустойчивостью электроприемников. 
Учитывая практическое постоянство Ê v  для гармоник пятого 
порядка и выше, а также закон распределения посадок напряжения и 
его характеристики (М = 17,7; σ = 12), можно получить максимальный 
уровень коэффициента увеличения несинусоидальности при 
переходных процессах. 
При значении 3U M     и максимальной величине 
отклонения полных сопротивлений сети и нагрузки, которая для 
гармоник v =5 и выше практически остается постоянной, будем иметь 
 maxÊ 4,73v  . 
Предельно допустимый уровень несинусоидальности напряжения 
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С учетом уменьшения напряжения U1, по сравнению с его 
номинальным значением при посадке напряжения, окончательно 
предельно допустимый уровень несинусоидальности напряжения 
следует принять 
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Т. е. критерием допустимой несинусоидальности напряжения, по 
условиям устойчивости электроприемников, целесообразно считать, 
теоретический скачек напряжения, не превышающий 6,25 % 
номинального напряжения сети. 
